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能的华工。如 1849 年 1 月 12 日，一批中国工匠抵
达伊丽莎白港；1857 年，开普殖民地又引进了一批
华工。1858 年南非一家蔗糖公司引进一批蔗糖种
植园华工；1875 年 8 月 16 日，75 名中国劳工抵达
南非，这批人是由纳塔尔殖民政府从毛里求斯引
进的；1881 年 11 月 10 日，20 名中国劳工抵达南






















































lation Act，Act No.22 of 1913），这一法令后来于































非华侨有 4153 人，其中德兰士瓦有 2304 人，纳塔

















































②与南非老侨李先生的访谈，2010 年 12 月 17 日于约翰内斯堡Bruma东方商城。
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①钟记者（某华文报记者，2003 年到南非），2010 年 12 月 31 日于德班。
②即把能制造大量就业机会的密集型企业转移到边远地区和“黑人家园”。




































法院才作出了 2008 年的历史性裁决。“2008 年 6
月 18 日，南非比勒陀利亚高等法院作出裁决，



















计接近 5 万人 [13]，到 2010 年估计已有 30 万人 [14]。
其中，估计只有 1 万到 1.2 万是南非生的土著华




























































































①梁记者，（南非某华文报社记者，2003 年到南非），2011 年 01 月 04 日，约翰内斯堡 Edenvale。
②陈秘书长（南部非洲福建同乡总会秘书长，2003 年到南非），2010 年 1 月 17 日，约翰内斯堡福建同乡会馆。
③南非老侨李老先生，2010 年 12 月 17 日，于约翰内斯堡 Bruma 东方商城。
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①南非老侨李老先生，2010 年 12 月 17 日，于约翰内斯堡 Bruma 东方商城。
















































































































































































































































①贾女士（使领馆工作人员，2008 年到南非），2010 年 01 月 01 日，德班.
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①可可（服装批发店老板，2003 年到南非），2010 年 12 月 08 日，于约翰内斯堡香港城。
②贾女士（使领馆工作人员，2008 年到南非），2010 年 01 月 01 日，德班.
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